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ABSTRAK
Penelitian yang berjudul â€œ Analisis Tokoh dan Penokohan dalam Novelet Mahar Cinta Untuk Anisa Karya Muhammad
Taufiqâ€•  bertujuan untuk mendeskripsikan tokoh dan penokohan dalam novelet Mahar Cinta Untuk Anisa karya Muhammad
Taufiq yang diterbitkan oleh Republikata Tanggerang Banten 2010 dengan ketebalan 20 halaman. Metode yang digunakan dalam
penelitian ini adalah metode diskriptif analisis dengan pendekatan struktural. Penganalisisan data dilakukan dengan
langkah-langkah berikut (1) mendeskripsikan tokoh dan penokohan dalam novelet Mahar Cinta Untuk Anisa. (2) menemukan tokoh
utama yang ada dalam novelet Mahar Cinta Untuk Anisa. (3) menemukan karakter para tokoh yang ada dalam novelet Mahar Cinta
Untuk Anisa. (4) menganalisis tokoh dan penokohan yang ada dalam novelet Mahar Cinta Untuk Anisa. (5) menyimpulkan tokoh
dan penokohan yang ada dalam novelet Mahar Cinta Untuk Anisa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran tokoh dalam novelet
Mahar Cinta Untuk Anisa Karya Muhammad Taufiq terdiri dari tokoh utama dan tokoh tambahan. Tokoh utama adalah Fajar.
Tokoh tambahan adalah Kiai Faqih, ibu, Hasanuddin dan Anisa. Watak Fajar romantis, tanggung jawab, pemalu, taat beragama,
jujur, penolong, sopan, ikhlas, tegas, tetap pendirian, gegabah, semangat dan melankolis. Watak Kiai Faqih selektif, bijaksana,
murah hati, marah, menggoda dan tegas. Watak ibu perahatian dan menggoda. Watak Hasanuddin taat beragama, rajin, sopan, dan
ramah. Watak Anisa pemalu, sopan dan romantis. Penokohan dalam novelet Mahar Cinta Untuk Anisa digambarkan dengan teknik
daramatik. Teknik dramatik adalah penggambaran tokoh cerita yang dilakukan dengan cara tidak langsung.
